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РОССИЯ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ: 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ УСПЕХА
Аннотация: Северная Африка никогда не находилась в центре российской внешней по­
литики. Этот субрегион воспринимался всегда, с одной стороны, как часть расширенного 
Ближнего Востока, а с другой, как часть средиземноморского мира. Подобная двойствен­
ность восприятия определяет неоднозначность возможных интерпретаций действий, пред­
принимающихся Москвой в отношении отдельных стран региона. При этом в последние 
годы наблюдается рост российской активности в Северной Африке -  как экономической, так 
и (хотя и в меньшей степени) политической. В статье рассматривается динамика отноше­
ний России со стабильными странами региона и отдельно -  российская политика в Ливии. 
Анализ последней требует приведения краткого обзора внутриливийского политического 
развития в постреволюционный период. Сравнение отдельных кейсов позволяет выделить 
ряд специфических черт, характеризующих североафриканскую политику России как на су­
брегиональном, так и на страновом уровнях.
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Abstract: North Africa has never been at the center o f Russian foreign policy. On one side, this 
sub-region has always been seen as a part o f the broader Middle East; at the same time, it is 
considered to belong to the Mediterranean world. This two-sided position defines the ambiguity 
of interpretations Moscow’s actions towards specific North African nations can get. Nevertheless, 
in the recent years Russia has started to work more actively in the region, both in economic and 
(to a lesser extent) in political fields. The following article discusses Russia’s relationships with 
the politically stable nations o f North Africa as well as the policy towards Libya, looked into 
as a separate issue, the analysis o f which requires a brief review o f post-revolutionary political 
development inside the country. Comparing specific cases, one can define a variety of traits 
characterizing Russia’s policy in North Africa both on sub-regional and country levels.
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Северная Африка никогда не находилась в центре российских внешнеполити­
ческих интересов. Отношение к этому региону, начиная, по меньшей мере, с XIX
в. или даже с конца XVIII в., определялось его географической удаленностью, с 
одной стороны, и включенностью как в ближневосточную, так и в средиземно- 
морскую подсистемы международных отношений, с другой.
Давно обретя фактическую независимость от Османской империи (или же, в 
случае с Марокко, никогда ее не утрачивая) и попав в сферу влияния европейских 
государств Средиземноморья (Франции, Испании и Италии), Магриб поначалу
воспринимался именно как часть средиземноморского мира и одновременно как 
территория «пограничья», отделяющая «цивилизованный» Запад от неизвест­
ной Африки. Так, побывавший в 1912 г. в Тунисе и Египте Андрей Белый пи­
сал: «Облупленный, жженый стоит Кайруан, -  не как белый надменный Тунис, 
молодеющий, напоминающий бледного мавра в роскошном тюрбане; он “ветхий 
деньми”, непокорный, подставивший спину Европе, глядящий расширенным, 
воспаленным болезнями глазом в Сахару, зовущий к себе... не Тунис: Тимбукту; 
презирающий озеро Чад, где еще все кишит бегемотами...» [3].
Зачастую, впрочем, не рассматривался Магриб как часть ближневосточного 
мира и самими арабами -  уроженцами Машрика: не случайно ни один план по­
строения «арабского отечества», разрабатывавшийся арабскими националистами 
начала XX в., не предполагал включения в него стран Магриба.
Ситуация изменилась уже в XX в., когда в ходе становления национально-ос­
вободительных движений в колониально-зависимых странах Северной Африки 
окрепли их связи с Машриком, а мечта о возвращении сначала в лоно Османской 
империи, а потом исламского и арабского мира стала важным фактором формиро­
вания политической идентичности этих движений.
Советское правительство, поначалу мало увлеченное магрибинскими делами, 
обратило свои взоры на этот субрегион довольно поздно -  в основном уже после 
Второй мировой войны. Тогда же сюда все больше стали транслироваться изна­
чально связанные с Западной Азией представления о закономерностях социально- 
политического развития, о потенциальных возможностях сотрудничества, о вы­
зовах и угрозах, исходящих из региона. Соответственно и политика в отношении 
Северной Африки для СССР, а затем и для России становилась все более продол­
жением ближневосточной. Впрочем, средиземноморское ее измерение никуда не 
исчезло, и уже в XXI в. Южное Средиземноморье вновь начало рассматриваться 
Москвой как партнер и антипод Средиземноморья северного, превращаясь в фак­
тор отношений Москвы с государствами Европы и Евросоюзом.
Представляется, что военно-политические успехи, достигнутые Москвой 
в Сирии, постепенная если не стабилизация, то «рутинизация» ситуации на 
Ближнем Востоке при сохраняющейся негативной динамике отношений России с 
Западом заставляют Россию сегодня обращать все большее внимание на Северную 
Африку. В ближневосточном контексте она превращается в пространство капита­
лизации успехов, достигнутых в восточной части региона, в средиземноморском -  
может стать рычагом давления на Европу. На нее распространяется как общая 
секьюритизация ближневосточной политики России, так и характерное для нее 
стремление выстраивать сложные балансы, развивая отношения со всеми регио­
нальными игроками.
В контексте сказанного имеет смысл рассмотреть отношения России с пятью 
основными государствами Северной Африки, обратив внимание как на общие чер­
ты региональной политики Москвы, так и на ее способность к диверсификации 
подходов с учетом специфики внутриполитической динамики каждой из стран 
и накопленного опыта двусторонних отношений. При этом, по всей видимости, 
необходимо отдельно проанализировать отношения России с Египтом, Тунисом,
Алжиром и Марокко -  четырьмя стабильными государствами Северной Африки, и 
политику России в Ливии -  стране, все еще охваченной вооруженным конфликтом.
Стабильные государства Северной Африки
Страной, отношения с которой стали своеобразной моделью для всей ближне­
восточной политики Москвы последних лет, был Египет. Осторожность, неспеш­
ность, стремление к диверсификации контактов, нежелание «сжигать мосты», го­
товность работать с практически любыми силами при понимании хрупкости теку­
щей ситуации -  все это определило специфический стиль российской дипломатии.
Сначала, несмотря на приход к власти в стране «Братьев-мусульман» по­
сле революции 2011 г., российские власти не стали исключать это движение из 
списка экстремистских. Такое досадное обстоятельство, впрочем, не помешало 
президенту В. Путину в 2013 г. дважды встретиться с его египетским коллегой 
Мухаммедом Мурси [2], однако после прихода к власти А. ас-Сиси летом того 
же года включенность «Братьев» в перечень экстремистских организаций стала 
основой для сближения двух стран: египетское руководство, разочарованное в 
спешно поддержавших «Братьев-мусульман» и теперь оказавшихся в растерян­
ности США, стремилось найти новых внерегиональных партнеров. Кроме того, 
вернувшие себе бразды правления военные были в глазах Кремля и надежнее, и 
понятнее свергнутых умеренных исламистов, а особые отношения нового руко­
водства страны с Саудовской Аравией -  важным, но сложным партнером Москвы, 
-  придавали сближению с Каиром особую значимость.
Путин посещал Египет в 2015 и 2017 гг. [15; 16], а президент ас-Сиси приез­
жал в Москву три раза за четыре последних года. За это время возник и устоялся 
регулярный формат двусторонних министерских встреч, способствующих прояс­
нению позиций двух стран по ключевым региональным вопросам, прежде всего, 
по Ливии и Палестине.
Особую значимость приобрело военно-техническое сотрудничество (ВТС), 
реализующееся посредством созданной в марте 2015 г. Объединенной комиссии 
[23]. После подписания нескольких двусторонних соглашений Москва заявляла, 
что готова предоставить Египту любое необходимое вооружение, за исключени­
ем стратегического ядерного оружия. По доступным источникам, объем ВТС с 
2014 г. достиг 3,5 млрд долларов, а номенклатура поставляемых в Египет воору­
жений включает в себя транспортные вертолеты Ми-8МТ/Ми-17, ЗРК «Бук-М2», 
системы ПВО С-300ВМ, противотанковые и противокорабельные ракеты [7]. 
Обсуждаются также дополнительные поставки «Мистралей» [51].
В 2016 г. две страны провели совместные антитеррористические учения 
«Защитники Дружбы -  2016», участие в которых приняло 500 военных [20; 33], 
а в 2017 г. было подписано предварительное соглашение, разрешающее россий­
ским ВКС летать в египетском воздушном пространстве и использовать военные 
базы страны. В случае его полной реализации Россия сможет сконцентрировать 
в Египте самый крупный для всех североафриканских государств иностранный 
военный контингент [38].
Взаимодействие, однако, не ограничивается ВТС. Если в 2015 г. двусторонняя 
торговля резко упала в связи с понижением цен на нефть, то в последующие годы 
наблюдался постоянный рост. В 2017 г. он достиг 61,73 % -  общий товарооборот 
составил 6,73 млрд долларов, из них 6,2 млрд приходилось на российский экспорт 
в Египет, состоявший в основном из злаков, углеводородов и черных металлов. 
Россия в тот год продала египтянам 6,7 млн тонн пшеницы при том, что весь сово­
купный импорт пшеницы в страну составил 11,2 млн тонн. В результате Египет во­
шел в первую двадцатку экономических партнеров России и стал крупнейшим им­
портером российских сельскохозяйственных товаров, обогнав КНР. В то же время, 
объем египетского экспорта в России не превосходил 500 млн долларов [1; 2; 21].
Другая важная сфера сотрудничества -  энергетика и промышленность. Еще в 
2015 г. было заключено долгожданное, еще при X. Мубараке обсуждавшееся со­
глашение о строительстве в Египте АЭС мощностью 1200 мВ [17; 19], два года 
спустя сделку закрепили долгосрочным контрактом на обслуживание станции
[10]. Тогда же, в октябре 2017 г. «Роснефть», заключив сделку с итальянской ком­
панией «Епі», купила 30 % ее акций в концессии по развитию газового месторож­
дения Зохр [13].
Не снимается с повестки дня и план создания российской торгово-промыш­
ленной зоны в районе Порт-Саида [4; 18].
Наконец, нельзя не упомянуть туризм, до 2015 г. остававшийся самой заметной 
сферой двустороннего взаимодействия. В 2013 г. Египет посетили 2,4 млн россиян, 
в 2014 г. -  уже 3,1 млн. Когда общий доход Египта от туризма составлял примерно 
7,3 млрд долларов, российские туристы принесли около трети этой суммы -  2,5 
млрд. После отмены прямого авиасообщения в 2015 г. в 2016-2017 гг. число рос­
сийских туристов не превышало 100 тыс. человек в год. Несмотря на возобновление 
авиаперевозок весной 2018 г., достижение прежних объемов представляется мало­
реальным -  необходимость наземного трансфера из Каира на курорты Красного 
моря останется серьезным препятствием для развития сектора [24].
ВТС, торговля сельскохозяйственными товарами, сотрудничество в сфере 
энергетики, промышленности и туризма остаются основными сферами двусто­
роннего взаимодействия России и с другими странами Северной Африки.
Особую роль среди них играет Алжир. В 1962-1989 гг. Москва под займы 
предоставила Алжиру вооружений на 11 млрд долларов, что составляло 80 % 
всего военного запаса страны [39]. Затем, правда, гражданская война 1990-х гг. 
в Алжире и общее снижение активности России в регионе свели двусторонние 
отношения на нет. Возвращение началось в 2000-е гг., когда в 2006 г. Москва про­
стила Алжиру долг размером 4,7 млрд долларов [31], заключив одновременно до­
говор о продаже танков, ракетных систем, боевых и учебных самолетов на сумму 
в 7,5 млрд долларов [45].
В 2007-2016 гг. товарооборот Алжира с Россией вырос с 700 млн до 4 млрд 
долларов, причем две трети из этой суммы пришлись на товары военного назна­
чения [28]. Алжир вошел в пятерку крупнейших стран -  клиентов российского 
ВПК, закупая у Москвы более 80 % вооружений и занимая 10 % в общей сумме 
российского оружейного экспорта [53; 56].
Однако в остальных сферах товарооборот между Россией и Алжиром невелик 
и не имеет большого значения для обеих стран. Даже договор о стратегическом 
партнерстве, заключенный еще в 2001 г., который должен был стать «новым сти­
мулом» для двусторонних связей [29], не сыграл здесь никакой роли. За первые 
четыре месяца 2017 г. экспорт из Алжира в Россию, состоявший в основном из 
фиников и некоторых промышленных товаров, не достиг даже 3 млн долларов 
[47] -  суммы ничтожной даже в сравнении с другими странами Северной Африки. 
В том же году экспорт из Туниса составил 37 млн долларов, а из Египта -  137 млн 
долларов [43].
В энергетическом секторе сотрудничество также ограничено, несмотря на то, 
что в 2006 г. был ратифицирован меморандум о взаимопонимании между ОАО 
«Газпром» и алжирской государственной корпорацией «Sonatrach», а в 2014 г. был 
подписан проект совместного предприятия по разведке и добыче [35]. Тот факт, 
что Алжир -  крупнейший в Африке производитель природного газа, третий (по­
сле Норвегии и России) поставщик газа в Европу, а его объемы нефтедобычи сре­
ди африканских стран уступают только Нигерии, делает две страны не только со­
перниками за европейский рынок, но и потенциальными партнерами. Подобный 
сценарий отчасти уже был продемонстрирован Москвой в ее отношениях с Эр- 
Риядом. Такая перспектива не может не нервировать европейцев.
Как и в случае с Египтом, в Алжире Россия весьма активно действует и в сфере 
«мирного атома». В 2017 г. был подписан меморандум о взаимопонимании меж­
ду Алжирской комиссией по атомной энергии (COMENA) и «Росатомом» [30]. 
Представители последнего заявили, что алжирцы планируют к 2025 г. построить 
АЭС с водяными реакторами под давлением [26].
Тесные связи с Алжиром не мешают Москве строить диалог с Рабатом, несмо­
тря на острые противоречия между двумя африканскими странами, прежде всего, 
по вопросу о Западной Сахаре. Корректировка позиции по этому конфликту и от­
каз от последовательной поддержки Фронта ПОЛИСАРИО в сторону «позитивного 
нейтралитета» [42] стали важными факторами, позволившими заключить в 2016 г. 
соглашение о «глубоком стратегическом партнерстве» [40]. Несомненный диплома­
тический успех Алауитского королевства, однако, не означал полного отказа Москвы 
от взаимодействия с «освобожденными территориями» Западной Сахары, свиде­
тельством чему -  регулярные визиты представителей ПОЛИСАРИО в Москву [8].
Торгово-экономическое сотрудничество с Марокко кажется более сбаланси­
рованным и диверсифицированным, чем с другими странами Северной Африки. 
Между двумя странами были заключены соглашения по образованию, авиаперевоз­
кам, рыбной ловле, охране окружающей среды, военному сотрудничеству, энерге­
тике и сельскому хозяйству [48]. Последнее особенно существенно для Рабата: экс­
порт из Марокко в Россию на 97 % состоит из продуктов питания, составляющих, 
в свою очередь, около 18 % всего пищевого экспорта страны. В 2016 г. королевство 
продало россиянам 351 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, прежде всего, 
цитрусовых и помидор. По помидорам и мороженной сардине оно стало крупней­
шим поставщиком, по цитрусовым -  вышло на второе место. В 2017 г. товарооборот 
между странами превысил 3 млрд долларов с положительным сальдо для России,
поставляющей в королевство удобрения, серу, уголь и т. п. [46]. В 2017 г. страны 
начали сотрудничать еще и в ядерной сфере -  Министерство энергетики, минераль­
ных ресурсов и устойчивого развития Марокко и «Росатом» подписали меморан­
дум о взаимопонимании по «мирному атому».
Наконец, нельзя не сказать и о Тунисе -  стране, политическая значимость ко­
торой в регионе намного превосходит ее значимость географическую.
Исторически, лидеры Туниса -  и Хабиб Бургиба, и Зин аль-Абидин Бен Али -  
тянулись скорее не к России, а к Европе и США, а политические силы, приходив­
шие к власти после 2011 г., несмотря на декларирование стремлений к многовек- 
тороности во внешней политике, остались верны этой традиции. В 2015 г. страна 
стала союзником США вне НАТО, получив тот же статус, что имеют, например, 
Марокко и Иордания, и заручившись американской помощью в отражении угроз 
из Ливии. Москва в этих условиях, как всегда, стремилась демонстрировать готов­
ность работать со всеми игроками -  и с исламистской партией ан-Нахда, отказав­
шейся от власти в 2014 г., но уже в 2018 г. победившей на муниципальных выбо­
рах, и с представителями «старой» элиты -  президентом Бежи Каидом ас-Себси 
и его партией «Нидаа Тунис». За последние годы тунисские руководители не раз 
встречались с российскими коллегами, обе стороны при этом регулярно деклари­
руют намерение развивать сотрудничество в торговле, экономике, науке, технике 
и безопасности [41]. Тем не менее основой отношений остается не политика, а 
экономика, и прежде всего туризм.
Тунис раньше не был особенно популярен среди российских туристов. В 2014 
г., когда более 3 млн россиян посетили Турцию и более 2 млн отдохнули в Египте 
[2], Тунис выбрало всего 250 тыс. человек, причем среди российских туроперато­
ров бытовало мнение, что это страна невозвратного туризма [14]. После того, как 
в 2015 г. произошли теракты в курортном городе Сус и в столичном музее Бардо 
[54], количество зарубежных гостей упало до минимума, а россиян среди них ока­
залось всего 50 тыс. [14]. Однако на следующий год ситуация изменилась: в спи­
ске стран, откуда в Тунис приехало больше всего отдыхающих, Россия заняла тре­
тье место, уступив Алжиру и Ливии [27]. При этом въехавших в страну алжирцев 
и особенно ливийцев далеко не всегда в реальности можно квалифицировать как 
туристов. Основных причин роста турпотока из России две: отмена прямых рей­
сов в Египет и кризис в российско-турецких отношениях, последовавший за тем, 
как на границе Сирии и Турции был сбит российский истребитель. В результате 
число россиян, побывавших в Тунисе, резко выросло и достигло 650 тыс. человек 
в 2016 г. В 2017 г. Тунис посетили 6,7 млн гостей, около 520 тыс. из них россияне, 
в 2018 г. их число, как ожидается, превысит 600 тыс. [22; 55]. Учитывая тот факт, 
что около 8 % ВВП Туниса приходится на туристический сектор, рост турпотока 
из России может стать важным фактором экономического влияния Москвы.
Исключение
Политика России в Ливии, на первый взгляд, строится принципиально иначе, 
нежели ее политика в отношении других стран Северной Африки, и должна ана­
лизироваться скорее в широком контексте подходов Москвы к государствам, пере­
живающим внутренние вооруженные конфликты. При ближайшем рассмотрении, 
впрочем, разница не столь велика, и в ливийском случае обнаруживаются те же 
черты, что характеризуют отношения России с другими странами субрегиона. 
Выделение их, однако, требует краткого анализа внутриполитической динамики 
ситуации в Ливии.
Синопсис семи лет жизни
В российском общественно-политическом дискурсе при описании ситуации 
в Ливии обычно подчеркивается, что внешнее вмешательство, произошедшее в 
2011 г., привело к разрушению государственности и затяжному вооруженному 
конфликту. При всей справедливости этой оценки, она все же отражает произо­
шедшее в стране далеко не в полной мере.
Даже приблизительное число жертв Ливийского конфликта, начавшегося еще 
до вооруженного вмешательства Запада и продолжающегося после прекращения 
этого вмешательства, остается неизвестным. Если минимальные оценки, опираю­
щиеся на данные о зафиксированных боевых потерях, говорят о 15-20 тыс. чел., 
из которых 10-15 тыс. приходится на период операции НАТО1, то максимальные 
экспертные оценки оперируют цифрой в 65 тыс. чел. [25], что примерно в семь 
раз меньше, чем в Сирии и раз в пять больше, чем в Йемене, если брать только 
прямые военные потери по официальным (весьма спорным) данным.
При этом динамика конфликта после 2011 г. была столь неравномерной, 
что зачастую речь идет о двух гражданских войнах -  2011 г. и 2014—2018 гг. 
Действительно, после выборов Всеобщего национального конгресса (ВНК) 2012 
г. ситуация в стране несколько стабилизировалась. Неспособность ВНК контро­
лировать всю территорию вела к утрате управляемости и фрагментации полити­
ческого и экономического пространства, однако не оборачивалась прямым воору­
женным противостоянием. На востоке страны -  в Киренаике -  тогда все чаще 
поговаривали о восстановлении монархии и федерализации [57], в Дерне был 
провозглашен исламский эмират, в Мисурате власть оказалась в руках милиций, 
в Бани Валид продолжали править сторонники Каддафи [11], повсюду в стране 
силу набирали нерегулярные формирования.
Сам ВНК тем временем пребывал в перманентном кризисе. Условные либера­
лы, победившие на первых демократических выборах, оказались столь же далеки 
от либерализма, сколь далеко от демократии было «прямое народовластие» М. 
Каддафи, а к 2014 г. власть и вовсе перешла к довольно радикальным исламистам, 
сформировавшим так называемое Правительство национального спасения. Тогда 
же в стране прошли выборы в Палату представителей (ПП). И хотя в голосовании 
приняло участие менее трети зарегистрированных избирателей [49]2, результаты 
были признаны, а новый высший орган законодательной власти обосновался на 
востоке страны в Тобруке.
1 Подсчитано на основании данных Миссии ООН по поддержке Ливии [36].
2 В некоторых городах выборы вообще не проходили (Дерна). По неофициальным данным 
в стране работало всего около 16 % участков для голосования (см.: Интервью с представителем 
миссии ООН по Ливии, 2017 г.).
С этого момента фрагментация стала все больше приобретать черты конфлик­
та: у Триполи появился оппонент формально равного с ним правового статуса. 
Реальную силу ему придала Ливийская национальная армия во главе с марша­
лом Халифой Хафтаром, соратником М. Каддафи, командовавшим ливийскими 
войсками во время войны с Чадом, попавшим в плен и спустя какое-то время ока­
завшимся в США, где он и провел следующие 20 лет своей жизни.
Стоит ли считать ЛНА армией или же одной из милиций -  вопрос дискусси­
онный. Способность к организованным военным действиям и проведению широ­
комасштабных операций, планирование, организационная структура, формальная 
подотчетность гражданской власти -  признаки армии. В то же время наличие соб­
ственной повестки дня, высокая степень субьектности (в том числе фактическое 
признание внешними игроками), хрупкость структуры сближают ее с милициями. 
За внешне стройной организационной структурой скрывается сложная система 
договорных отношений между верховным командованием, полевыми команди­
рами и племенными лидерами. Свидетельством этому служат периодические со­
общения об отказе подчиняться маршалу Хафтару городов и племен, расположен­
ных вроде бы в самом сердце контролируемых JIHA территорий.
Отношения между JIHA и ПП также далеки от обычных отношений армии 
и гражданской власти. Их можно назвать симбиотическими -  ЛНА обеспечила 
ПП вооруженной силой, а та предоставила X. Хафтару столь необходимый ему 
правовой статус. Однако по мере укрепления политической субьектности JIHA 
этот союз дает все больше трещин, ведь в случае прямых договоренностей между 
X. Хафтаром и Триполи лидеры ПП рискуют вообще оказаться не у дел.
В Триполи между тем ситуация после 2014 г. также серьезно изменилась. 
После подписания в конце 2015 г. в марокканском городке Схирате соглашений об 
урегулировании в начале 2016 г. было сформировано Правительство национально­
го согласия (ПНС), которое в теории должно было объединить всю страну. Спустя 
какое-то время ПНС сумело добиться формального роспуска Правительства на­
ционального спасения, однако на местах оказалось зависимо от союзных ему не­
государственных вооруженных групп.
Таким образом, к 2017 г. в стране действовало, с одной стороны, слабое меж­
дународно признанное ПНС, вынужденное опираться на милиции, с другой сто­
роны, -  слабая ПП, состоящая в симбиотических отношениях с JIHA.
Отчасти их противостояние было связано с проецированием интересов внеш­
них игроков, прежде всего, региональных. X. Хафтар пользовался поддержкой 
Каира, а через него -  Саудовской Аравии и ОАЭ. Триполи же опиралось на Анкару 
и Катар, одновременно плотно сотрудничая с тунисской «Ан-Нахдой». Таким об­
разом, в отличие от Сирии или Йемена, куда на региональном уровне проециру­
ется прежде всего ирано-саудовский конфликт, Ливия стала зеркалом для саудов­
ско-катарского противостояния. Глобальные же игроки, включая Россию, не были 
готовы к серьезному вовлечению в ситуацию в стране и так или иначе взаимодей­
ствовали со всеми сторонами конфликта.
Одна из причин осторожности шобальных игроков может быть обозначена 
как методологическая растерянность. Выстраивание политики в отношении пере­
живающей вооруженный конфликт страны требует понимания логики этого кон­
фликта, выработки приемлемой модели его описания, обнаружения в сложной из­
менчивой ситуации тех устойчивых структур, которые могли бы стать партнерами 
для позитивного взаимодействия. В случае с Ливией все это вызывает серьезные 
затруднения. Актуальная для Сирии, Ирака или Йемена теория глубоко разделен­
ных обществ [12] в Ливии работает плохо. Кризис идентичностей и деструкция со­
циальной ткани делают невозможным развитие экзистенциальной составляющей 
конфликта: воссозданные из обломков племена, полуразрушенные землячества, 
тоска по сгинувшей в прошлое монархии, ностальгия по Джамахирийи, мечты об 
исламском правлении и демократии -  все идет в ход в борьбе за власть и ресурсы, 
все инструментализируется, утрачивая при этом сущностную значимость.
Это делает ливийский конфликт и проще, и сложнее для урегулирования, 
чем сирийский или йеменский. Отсутствие экзистенциального момента придает 
противостоянию элемент торга, оставляя широкие возможности для поиска ком­
промиссов, что, в свою очередь, позволяет ограничивать масштабы кровопроли­
тия. Вместе с тем фрагментированность общества и отсутствие политических 
институтов делает невозможной реальную консолидацию власти, а внутренняя 
хрупкость всех игроков не позволяет им заключать надежные долгосрочные со­
глашения. Урегулирование конфликта оказывается, таким образом, затруднено, а 
возможность влиять на него извне ограничена.
Попытки, тем не менее, предпринимаются. В принципе большинство игроков, 
вовлеченных в ливийские дела, включая Россию, признает, что урегулирование 
конфликта возможно исключительно в соответствии с принципами Схиратских 
соглашений. Помимо создания ПНС они прописывали систему отправления вла­
сти в переходный период, функции президентского совета ПНС, Высшего госу­
дарственного совета и ПП. Они предполагали завершение работы над консти­
туцией страны в течение года и организацию выборов постоянных органов вла­
сти [44]. Содействовать их выполнению должны были различные переговорные 
форматы. То одно, то другое государство пыталось играть здесь посредническую 
роль -  ОАЭ (при поддержке России), Италия, Франция.
Отдельным треком миростроительства стало два формата «соседей» Ливии -  
узкий, с участием Египта, Алжира и Туниса, и широкий, в котором помимо этих 
трех стран присутствовал и Африканский Союз. Достижению мира усилия со­
седей способствовали не особо, однако они позволили частично «капсулировать» 
ливийский конфликт, воспрепятствовав его распространению за пределы страны 
и (менее успешно) ограничив его подпитку извне.
С отдельной инициативой выступило египетское руководство, несколько раз 
организовывавшее переговоры в Каире по вопросу об объединении ливийских 
вооруженных сил. Не приведя к реальному успеху, эти встречи стали каналом 
укрепления политической субъектности ЛНА, позволив X. Хафтару заявить о 
собственных политических (а не только военных, как ранее) амбициях.
Наконец, важнейшую роль в мирном урегулировании и реализации Схиратских 
соглашений призвана играть Миссия ООН по поддержке Ливии во главе с извест­
ным ливано-французским ученым и дипломатом Гасаном Саламе. Предложенный
им в сентябре 2017 г. план предполагал помимо помощи ООН в завершении рабо­
ты над конституцией страны и в организации выборов, проведение Национальной 
Конференции, которая бы придала легитимности процессу мирного урегулирова­
ния, включив в него максимальное число политических игроков [50]. Формально 
конференция напоминает российский опыт организации Конгресса сирийского 
народа в Сочи в январе 2017 г. или, если обратиться к историческим аналогиям, 
Сирийский национальный конгресс 1919 г. Вслед за конференцией в стране долж­
ны пройти выборы и принята конституция.
Формальным подтверждением приверженности плану Г. Саламе стал документ, 
принятый 29 мая в Париже четырьмя высшими ливийскими чиновниками -  главой 
Президентского совета Ф. ас-Сарраджем, спикером ПП А. Салехом, главой Высшего 
государственного совета X. Мишри и маршалом X. Хафтаром -  в присутствии пред­
ставителей двадцати государств и четырех международных организаций [37].
Согласно опубликованной декларации, стороны договорились о завершении 
подготовки президентских и парламентских выборов к 16 сентября 2018 г., о про­
ведении выборов 10 декабря, признании их результатов, совместном завершении 
работы над текстом конституции. Кроме того, стороны согласились приложить 
все усилия для объединения основных государственных ведомств, Центробанков 
(сегодня их два) и силовых структур (в рамках каирского процесса), а также о под­
держке Спецпредставителя в проведении Национальной конференции [32].
Участники встречи в Париже хоть и согласились с публикацией итоговой декла­
рации, однако отказались подписать совместный документ, сославшись на необходи­
мость консультаций со своими сторонниками в Ливии. Другие участники многосто­
роннего противостояния участников парижской встречи не под держали. Практически 
сразу после совещания десяток политических групп, не принимавших в нем участия, 
заявили о непризнании принятых на нем договоренностей. Провозглашенный Э. 
Макроном прорыв, таким образом, обернулся очередным фиаско.
Лето 2018 г. ознаменовалось политическим затишьем, которое, однако, было 
взорвано в самом конце августа -  начале сентября, когда негосударственные во­
оруженные формирования, контролирующие столицу страны, устроили новый 
передел власти, принесший сотни жертв и отодвинувший перспективу урегулиро­
вания в совершенно неопределенное будущее.
Россия в Ливии
Несмотря на то, что о возможности воспроизводства в Ливии Россией сирий­
ского опыта периодически говорят как эксперты, так и политики (пресс-секретарь 
X. Хафтара фактически призывал к этому в августе 2018 г.), анализ реальных дей­
ствий Москвы за последние семь лет не дает оснований для подобных выводов.
Правда, что события 2011 г. вызвали чрезвычайно болезненную реакцию в 
Москве. Российское общественное мнение в целом было склонно сочувствовать 
свергавшемуся силами Запада полковнику М. Каддафи, и отказ президента Д. А. 
Медведева от применения права вето при голосовании СБ ООН по резолюции 
№ 1973, фактически легитимизировавшей вооруженное вмешательство, вызвал 
непонимание даже у части политической элиты страны. По мнению ряда анали­
тиков (в частности, Ф. Лукьянова), именно безответственное поведение междуна­
родного сообщества в отношении Ливии в значительной степени предопределило 
сирийскую политику Москвы, осознавшей неприемлемость новых военных вме­
шательств с целью смены режимов в регионе.
К самой Ливии все это, впрочем, отношения имело мало. Сразу после револю­
ции 2011 г. российская активность в этой стране упала до нуля. Старые контракты 
на сумму порядка 4,5 млрд долларов сгорели, с новыми властями экономического 
сотрудничества практически не было, политически же Россия демонстрировала 
нейтральность, ограничиваясь регулярной риторической критикой Запада.
Едва ли не единственным поводом для взаимодействия с новыми ливийскими 
властями была судьба российских моряков, оказавшихся в заключении в Триполи 
и Мисурате и нуждавшихся в срочной помощи. В сущности, именно с этой целью 
в Москве была создана Российская контактная группа по внутриливийскому уре­
гулированию. Необычную структуру, связанную не только с министерством ино­
странных дел, но и с Государственной Думой и руководством Чечни, возглавил 
молодой, хорошо разбирающийся в ливийских делах дипломат Лев Деньгов.
Занимаясь вызволением российских граждан, одновременно Группа сосредо­
тачивала внимание на диверсификации политических связей и налаживании дове­
рительных отношений с максимально широким кругом ливийских политических 
акторов. Не случайно довольно быстро главным тезисом всех публичных высту­
плений Л. Деньгова стала идея о «равноприближенном» курсе Москвы. Работая в 
основном с Триполи и Мисуратой, Контактная группа стала инициатором целого 
ряда визитов ливийских политиков в Москву и Грозный.
Одновременно с этим Москва начала проявлять все большую активность на 
востоке страны, выстраивая отношения с маршалом Хафтаром. Несмотря на есте­
ственное недоверие к проведшему 20 лет в США военному, российские военные 
элиты сумели установить с ним, по всей видимости, вполне доверительные отно­
шения. В 2015-2018 гг. маршал не раз посещал Россию, а в январе 2017 г. был при­
нят на авианосце «Адмирал Кузнецов», что стало сенсацией для всего междуна­
родного сообщества, часть которого уверилась в стремлении Москвы установить 
в Ливии власть «нового Каддафи». Появление в Киренаике российских саперов, 
прибывших в страну по приглашению частной компании, быстро стало толковать­
ся как начало повторения сирийского опыта, а оказанная Россией помощь Тобруку 
в преодолении дефицита ликвидности -  как свидетельство желания окончатель­
но расколоть страну [52]. Многочисленные подозрения, порожденные странным 
сближением Москвы с Тобруком (в основном по инициативе Тобрука), до сих пор 
реальных подтверждений не нашли и остались всего лишь туманными слухами.
Одновременно с этим в 2018 г. Россия начала проявлять очевидное стрем­
ление конвертировать накопленный опыт политико-дипломатического взаимо­
действия со всеми сторонами конфликта в экономическую сферу. В 2017 г. то­
варооборот между двумя странами, складывающийся в основном из экспорта 
российского зерна, удвоился по сравнению с 2016 г., подобравшись к цифре 
в 135 млн долларов, а Ливия поднялась на десять позиций в списке торговых 
партнеров России [9].
В первом квартале 2018 г., несмотря на некоторое сокращение поставок зерна 
(47 % всего экспорта), список товаров расширился. Треть всего экспорта заняли 
металлы и изделия из них, а 10 % -  продукты химической промышленности: ни 
то, ни другое ранее в Ливию не поставлялось [5].
Заинтересованность в возвращении на ливийский рынок выказывают, по сло­
вам Л. Деньгова, крупные российские компании, прежде всего, нефтегазовой отрас­
ли, такие как «Татнефть». Понятно, что их деятельность в этой стране осложнена 
ситуацией безопасности и требует постоянного сотрудничества российских пред­
ставителей с ливийскими властями на местах -  не только с правительственными 
чиновниками, но и с племенными лидерами, главами муниципалитетов и т. п. По 
всей видимости, эти задачи будут отчасти решаться Контактной группой [6].
Все это свидетельствует об изменении российского отношения к ситуации в 
Ливии, ранее воспринимавшейся почти исключительно как хаос и анархия: «хаос» 
нельзя интегрировать в мировую экономику, об экономических связях с «хаосом» 
бессмысленно рассуждать в публичном пространстве, с представителями «хаоса» 
не говорят на международных конференциях высокопоставленные чиновники. 
Все это может происходить только с нормальным государством, ситуация в кото­
ром рассматривается как пусть и сложная, но все же достаточно стабильная для 
развития с ним торгово-экономических отношений.
Оставаясь более или менее пассивной в решении вопроса о политическом уре­
гулировании ливийского конфликта, декларируя свою поддержку Миссии ООН 
и многообразным международным инициативам по примирению, избегая прояв­
лять даже дипломатическую активность в этом направлении и не спеша брать на 
себя излюбленную в Машрике роль медиатора, в Ливии, как и в других странах 
Северной Африки, Москва явно отдает предпочтение реализации прагматичных 
экономических интересов.
Суммируя сказанное
Итак, сопоставляя подходы Москвы к различным странам Северной Африки, 
можно выделить целый ряд общих черт.
Во-первых, бросается в глаза общий прагматизм российской политики в ре­
гионе, сочетание в ней последовательности и диверсифицированное™ подходов. 
Россия демонстрирует способность выстраивать позитивные отношения с самы­
ми разными политическими режимами вне зависимости от их идеологической 
ориентации. Медлительность, проявляемая Москвой при реагировании на вну­
триполитические потрясения в тех или иных странах, в конечном счете до сих пор 
оборачивалась успехом.
Во-вторых, обращает на себя внимание сохраняющаяся взаимозависимость 
политики России в Машрике и Магрибе. Несмотря на то, что действия, предпри­
нимаемые в каждом из этих субрегионов, подчиняются собственной логике, они 
явно перекликаются. Сначала развитее событий в Ливии предопределяет россий­
скую политику на сирийском направлении, затем успехи в Сирии капитализиру­
ются в Северной Африке.
В-третьих, как на субрегиональном, так и на конкретно страновом уровне за­
метно стремление конвертировать политические успехи в экономические. То, что 
с некоторых пор Москва стала рассматривать государства региона как потенци­
ально важных экономических партнеров, вполне очевидно, как очевидно и то, что 
она активно использует свои политические успехи в Машрике для продвижения 
экономических интересов в Магрибе, прежде всего, в ВТС. Точно также на уров­
не отдельной страны -  Ливии -  накопленные политико-дипломатические связи 
должны сегодня создать основу для развития экономических отношений.
Пока что не вполне понятно, верно ли обратное: стремится ли российское 
руководство к конвертации экономических связей с государствами региона в ин­
струмент политического влияния -  то, чего так не хотелось бы странам Северного 
Средиземноморья. Соглашение об использовании египетских военных баз, про­
гнозируемое открытие собственной базы в Судане, многочисленные, однако не 
подтвержденные слухи о желании министерства обороны РФ обосноваться в 
Киренаике вроде бы намекают на это. Однако на практике все это пока остает­
ся прогнозами и слухами, причем касающимися исключительно восточной части 
Средиземного моря и долины Нила.
В-четвертых, то, что Москва отдает явное предпочтение экономике перед по­
литикой и рассматривает политические достижения как средство продвижения 
экономических интересов, не встречает понимания других внерегиональных 
игроков, прежде всего, у стран Северного Средиземноморья. Как относительно 
Северной Африки в целом, так и относительно Ливии в частности сохраняется 
постоянное подозрение, что экономическое присутствие Москвы служит лишь 
инструментом ее большой геополитической игры.
В-пятых, как на уровне всего региона, так и на уровне отдельных стран 
(Ливия, Египет) Москва демонстрирует стремление поддерживать сбаланси­
рованные отношения со всеми участниками политического процесса, исходя из 
того, что общая региональная динамика остается слишком непредсказуемой, что­
бы отказываться от партнерства хоть с кем-либо. Так, в Магрибе Москва пытается 
балансировать между Марокко и Алжиром. Если в случае с Тунисом укрепление 
отношений происходит как бы непроизвольно и ограничивается всего одним сек­
тором взаимодействия, то в случае с Алжиром львиная доля торговли приходится 
на ВТС, в сотрудничестве с Марокко центральное место занимает сельское хозяй­
ство, а важными участниками рынка оказываются предприятия среднего и мелко­
го бизнеса, что способствует формированию глубоких двусторонних отношений.
При этом Россия в Алжире и Марокко воспринимается по-разному и за­
нимает разное место во внешнеполитической архитектуре двух региональных 
лидеров. Для Алжира Москва всегда была важнейшим партнером. СССР актив­
но поддерживал алжирское национально-освободительное движение и Фронт 
Национального Освобождения в 1954—1962 гг. В советских вузах учились не 
только представители будущей алжирской военной элиты, но и значительная 
часть алжирской интеллигенции. А кто-то из них и преподавал в СССР: так, го­
ворят, после реабилитации в правах ранее запрещенной кибернетики в качестве 
первых ее преподавателей советское руководство пригласило именно алжир­
цев. Даже сегодня достаточно зайти в Алжирский музей современного искус­
ства (МАМА), чтобы насладиться целой коллекцией работ советских авторов 
или алжирских художников, живших в России.
Несмотря на то, что с советских времен много воды утекло, а последующая 
история двух стран отличалась некоторым параллелизмом (кризис социализ­
ма в 1980-е, неспокойные 1990-е, стабильные 2000-е гг.), особые отношения 
между ними остались. Тем более что сама природа алжирской государствен­
ности заставляет его воздерживаться от излишнего сближения с Европой и 
особенно с Францией, постоянно подчеркивая собственную независимость от 
бывшей метрополии.
С Марокко все совсем иначе. Традиционная атлантическая ориентация Рабата, 
активное сотрудничество с ЕС, равно как и монархическая близость к Эр-Рияду 
становятся естественными ограничителями политического сближения с Москвой.
В-шестых, поддержание сложных балансов реализуется посредством сложного 
инструментария, включающего в себя работу по параллельным трекам различных 
российских государственных структур. Среди них как общефедеральные министер­
ства и ведомства, занимающиеся внешней политикой, так и правительства субъектов 
Федерации, а также, хотя и в меньшей степени, разнообразные НКО. Важную роль 
в этой работе играет использование исторического опыта двусторонних отношений 
и способность конкретных участников процесса к выстраиванию доверительных от­
ношений между представителями политических элит России и стран региона.
Наконец, в-седьмых, российская политика в Северной Африке может воспри­
ниматься как чрезвычайно «тихая», лишенная стремления глубоко втягиваться во 
внутренние проблемы стран региона, если рассматривать ее в ближневосточной 
перспективе. Однако если сменить оптику и посмотреть на действия Москвы в 
средиземноморской перспективе, то они вполне моіуг обрести грозные черты 
«великого возвращения».
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